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' Praemittuntur nonnulla de Methodis in Botanica
meditamenta. ' .
.
Cum multiplex adeo & infinite varians, ut eidem con-templandae adflupeat, necesse sit, mens humana, in
rerum natura obveniat Vegetabilium • structura atque ha-
bitus; -mirandum prosecto non est, ex' .quo plantas ple-;
rsius lpernoscere aeque-systematico; ordine disponere alia-
borarint almae ; Bmaaices s amatores i dubios eos ssiaesisse cui;
in re ardua persicienda se viae pdtissimum committerent.
Duplicis autem generis suerunt, quas amplecti se posse
intelligerent methodi, quarumque proinde electio, ambiguos'
■ eos in plantis ! dilpescendis ~ teneret; • Naturalis unay: Arti-alis altera, utraque suis , laudibus commendabilis. sed
variis simul dissicultatibus salebrosa. , • " l !
'Perspicaces namque diligentesque Botanicos; naturam
acriter & sedulo examinantes, diu sugere haud; potuerunt;
quae inter Vegetabilia ' per tellurem nostram obvia inter-
cedunt: similitudines atque affinitates haud ssasiejosiscurae;’
uti nec latere eosdem potuit; nil cogitari posse scientia
herbaria praestantius, quam si his affinitatibus rite inve-
stigatis, natura ipsa sacem praeserente,/tot ; statuantur ia
syssessiate-classes, v in quot veluti familias natura plantas
2■' distribuisse videatur: quare-’ igitur ad Naturalem qnandam
Methodum , laudes ejus sio vivide sentientes amplectendam'
' proni suerunt:
v
At : .vero ex alteri parte perpendentes, in-
constamioses.We-,4 qui inL system-ate Naturali adhibeantur,-
characteres, multasque plantas adeo in’ ipso dbarum plu-
riumve naturalium dasssum quasi cbnfinitydeprehendi con-
stitutas, ut non; - possit non esse incertum, ad quam.sida*
, rum sine reserendae; . omni * studio in id in-
cumbendum sibri putarunt Florae amore- capti, ut sidius in
plantarum multitudine rite dispescenda Ariadnaeum silum
.Invenirent characteresque detegerent magis essentiales*
quorum ope- femper &'tuto a se invicem dignosici pos-
senc Vegetabilia; < Hoc igitur consisio partes quasdam plan-
carum minutiores,/ saepe mugis occulcas, sed perraro mu-
tationi obnoxias consuluerunt ;■ & sio quidem'p sepqsito re-
ipectu affinitatum Vegetabilia inter naturalium-, eas tan-j
tum' plantas, quae irr his- partibus convenirent, in syste-
matibus suis consociarunt£ in diver-sissimas ceteram , Lact
in re persicienda,- vias diversi- abeuntes-. i sic sere orieba-
’tur Artisiciale systematis- ■Botanici ? genus: quod quidem’mature adeo scientiae cultoribus arrisit, , ut, qui primus
habetur in disciplina, plantarum syslematicus',':GMALE7NUs)
plenae artisiciale jam condiderit systema'-,- possque. illum--
plurimi (& in his summus , . qui unquam.exstitit, Bolani-
cus, immortalis a. Linnc) systematis genus, vel no l*
lentes forte nonnunquam, commendariiu & seaucil sini. '
. ■ •' V -V r-i 9 j ' * ■ .>* - ■ *'' - - .j v, _ #,5
. Licet aurem : hoc modo . victrix, exstiterit artisicialis’
plantarum disponendarum- methodus, quam quidem tiro*;
nibus; accommodatiorem esse negari, nequit j. desectus- ta-
men ejusdem' & dissicultates- sugere haud potuerunt per-;
spicaciam Botanicorum, probe nimirum5 inteUigeniiom’,,
contra maturam» graviter peccari , quoties? in. systematibus;
3absone disjungantur quas natura oppido conjunxit Vege*
stabilium .species. Methodo igitur .naturali’; si non a-
perte .(/z),, ,at occulte saltem, justum ,honorem habuerunt,
qui herbarum studio se dederunt naturae scrutatores adeo
.ut vel eorum Botanicorum qui artisicialia systemata ipsi
aexcogitarunt i & amplexati sunt, vix-ullus sit repertus, qui
non, in instituenda-secundum pGriUmdemwnbrmam'>planW
tarum dispositione, ■ naturalem methodum tacite consulu-
aerit & in auxilium quasi vocaverit: unde in systematibus
artisicialibus plurimis permulta demet .-osserunt -Claisium
& Ordinum Naturalium .-fragmenta, ~; ■ ': ■
Hinc igitur ne noffris quidem adhuc temporibus, 'R-
aeer tot Magnorum Virorum studiis & laboribus rei her-
Mariae' dicacis, inter omn.es cpnveniae didetur, utrum ia
"Artisicialis ' an in Naturali vegetabilia; dispeseendi metho-
do coniultius » sit adquiesce/e. Illam .alii, , utpote, .ultra*
quam dici possit., 'certiorem & tutiorem, adhucdum.cotn-
mendam; alii vero buic t -quippe cum .natura .amicius cqu?l-
- palmam delatam: malunt, rquod eo spotiori jure;
facere sibi videntur, quo. laetior,, ex iipsor dementia,
.nobis adfulget.spes'sore ut., -crescente quotidie plantarum
; cognidone-innotescentibusque sensim pluribus earumdem
-generibus atque speciebus,' insignrorem" in dies & omni-
bus demum numeris absoJutam -perfectionem -methodus
haec .asse.quat.ur..' - ;
,a) Neque tamen , hoc qui sacerent, desuerunt. ' Praeter namque Mo-.
■ risonum, qui - plurimas habet classes plene ‘habituales s, naturales,'- ’ ipsissimus a LiNNe in hoc quoque genere excelluit,. i-Post Eum re-
eentiores haud pauci Naturalem ..methodum j'olam amplexati sunt {
Quos enumerandi & Linnei,. hoc etiam sespectu, prae illis merita
, exponendi, mox nobis «it occatio. . 1 * - ■ > V;’
4‘..'lngenue! autem- sateamur, oportetjlveranisc methodum ?.
naturalem nondum‘ saltem esse ; inventam, iQuidquid enim
s iibrhoc,titulo ihucusque t apparuit, longe adhuc a meta di-
;stat vel ©b plpres- catenae hiatus ■ vel t quia,-incertum i &ambiguum saepe est, cui ordini hoc-vel : illud genus sit
adsociandum (b). -Inter-recentioVes v. c,- qui laudatae huic-
ce methodo explicandae", operam
”
dederunt, hi sere emi-,
nent:- Aes. Jo, Ge. Car. Batsch {e), ’Mich-.:AdaN’son' d)s
Nat ,-Jos; de Necker- (e), » Ast Laur. de Jussieu- (s)\ C*
F. Erisseau de Mirbel §:) ; &- .st,- Hilaire;' (b): de quo-,
rum autem- omnium scriptis id, "quod mox.tulimus, va-
let judicium. It licet ita injurii' haud simus, ut negemus-
permultum a tot doctorum Virorum industria &■ sagaci- ,
tate in scientiam nostram, emolumenti redundasse,, ime-,
rim . tamen satendum arbitramur,- lllustr. a L‘iNKe«etiam*
in Characterum- Naturalium- investigatione non 'minus in-
genio singulari quarti, judicio.reliqui?- anteselluisse, Ordi-
nes enim naturales ab immortali Viro primo in- Thilosi.
Bbtan. constituti & quorum deinde notas praelectionibus
.überius- explicavit (s} s. certe magis naturae conveniunt &.
V) i Vahb Enumerat,-Piant.. Prxs. p, VIT, .HasniEcrrgOji >
e) Dispoßtio s Generum Plantarum r Jensnsiutn - secundum- Lindseiim t. &■
U Familias' Naturale;., Jenss: 4;.toi c' . _■ "v , ;;; ri
d Familles des Plantes , Paris 1-75%, ~* ( -
'
e') Elementa Botanica^ NeoWedae ad :RKenurti isgb.. \ \.
s) Genera Plantarum secundum Ordines Naturales’ dispolita, Paritus-
D789, Denuo edita & aucta a- Paullo- Uskfri 1791,, ,■ ,
g)s Descr.iption des Vegcsaux ranges ; par- des- Familles; Paris igoV,
,
’
i),’Ex-posltion des-Familles naturelses & de Ia germinatien des plan- '
••• tes, Paris 1805. • ; ;■ t
’
, ;_v. -
Q Egregias hasce praelectiones in- Ordines Naturales * Plantarum, e'
5paucioribus' exceptionibus / obnoxiii sunt, / quam plurima
receptiorum Botanicorum sio dictae plantarum familiae;'’ -H
' Quamvis autem, ‘ut e dictis patet de Methodo po
tissimum adhibenda dubii adhuc haereant scientiae Botanh
,eae'periti;- in :eo' tamen ; cuncti amicissime ■ consentire vi-
dentur, quas da mJJesse: elasses s, ordines Naturales? insignP
ter adeo a ceteris 'omnibus habitu diversos', ut naturalibus'
quam /artisicialibus longe melius & facilius cognoscantur
characteribus, boeque inprimis de
_
tota Umbeilatarum co-
horte; optime; valere: quae quidem Plantarum- familia ‘ ita
perfecte est naturalis ( k) ,>'/stt in ■ quovis systemate Ipeculia£ris - Cias jis, dignitatem, eodem juret'ac Papilionacece ,% Cru-
ciata e, q. s. r. / ■ tueatur y'.' quare & Rob. Morisoni ( /) j
Petri Artedii {ta) t Henr; Joh* Nepomuceni Cranzii («)
; / proprio & Joir. • Gkrlst.- Fabricii Ms:to edidit Discipulus summi
■ ' Viri eximius Paul, Djet. Giseke. ‘ Hamb.- 1792-.' » . :
£) Geniis ambiguum Lagcecia - forfan : excipiendum; : quod tamen cura*
Urttbellath genere -intermedio Chamitis necti postit.
; l) Plantarum Umbelliserarum distributio nova.• » Oxoniae 1673. - : j
m) .Quae' suerint hujus,
'
praematura mors» exstiricti, Viri de Plantae
v , rum Umbeilatarum dislributiene & , pendente inde, certiori cogni-
tione merita, en ipsius Linnei testimonium ; : ’’sudabat tum tempo-
v ,3ris 1735)' Lugduni' systerna meum ,per tria/daturae regna', ad
ornandum ille (Peth. Artedius) mecum suam de Piscibus
metbodum communicabat; nec Clui in eodem opere No-
53stti circa ' serarumlplantarum ' dislributioiwn / ab involucro
\.
*desunctum-, .proponere inventum; Hic enim in animo habebat, ab-:
:-
,s/otutis. pi/cibiis , solummodo umbetliseras plantas'.excolere , ni prae-
v’venissentsdia?* V. P. Ar-tedu vitam , quam Ichtylogite Ejusdem
a 'se edit?C praemisit 111, a Linus, % i. ./
s} sermo de Umscelliseris. 1767? v . - ‘ > . ; *■-> .\* .
6allorumque singularera' movit attentionem & studium, Ia
(HEEMANNsavero/ijßo^H^VnissssiAll^ssiQsißsiEFOßXllVJssiQsii
xt-DERae & seoentiorussi plurimorum systematibus peculia-
ris classis honorem est coalecuta. - -i ' ,
Verum enim < vero -quo : minus est dubium Ordinem
vel, si mavis, ■.C\^(sm'sJmkeUataritm. facillimo negotio ab
omnibus. aliis -} plantarum familiis posse dissingvi, eo quo-
que verius, est, generum (o) ex Umbella m ordine cha-
raderes dissiciles ; adeo visos suicte Auctoribus , ut genera
bene multa insignicer consuderint / reserendo scilicet, speci-
es; inprimisi recens detectas, ad genera .antiqua & incon-
gruentiaV(quo;factum est, iit systema';, cujus emendandi
& persiciendi 'officium illis incumbebat, vitiis desecti-
bus (qualis saepe sicte solet mortalium jsors) inquinaretur.
-\




Exemplum istius -modi.errorum, inter alia, / praebentetiam Genera Dauci & Amweos; in quorum quidem li-
mitibus definiendis Ypeciebusque ‘ ad suum quibusque ge-
nus reserendis :insignis sle .consusionts / reos ' secere : .syste-
maticornm haud pauci; ■ > ■ 1 ‘ ■* '■ . ; -' ' ' . ' .'W- •’ ■ tw
,
In sy slem ate quietem Linneano \ sece,character-? ■ digno,-’sici genus Dauci ' docetur, quod; Involucrorum : soliola ha-
beat pinnatasida , Corollas sitkradiatas, omnes hermaphroditas
frudumque pilis hijpidtim; Genus vero 'Ammeos ;
'
Involu-
■cris pinnati , Corollis radiatis , /omnibus hermaphroditis ,
; ' ' ' ' ' ' t ’ ' ~
9
% X . \ % /
,0)
_ Quam : dissiciles 'rl e termin aty s note .g-emericae, Umbellatarum ' re.ver»
'
‘' sini v ex' his etiam -Cei, 'G.£rtneri‘ (in Praesatione ' libri de fructibus
& ■ seminibus plantarum) verbis; Varia ex - Utnbciiiserarujn Tii-
•' ”bu pro mere factitiis, & exlra Carpologise orbitam vix aut plane
(■‘.;?aoij* admittendis' declaramus” colligere, licet,-; > N - i
7.{rtissuqis. Idivr, esse cognoscendum :• unde igitur; paterfru-
slasnin ;; illo hispidi\ in hoc : laevis diversitate praecipue r di-
; ngvi duo baes genera. v. Quae cum ' ita sine non pocest -
non mirum videri, 111. a Limsc sibictpss non melius con--
ssitisse, quam ut silum <Ammi Copti cum , seminibus muri-'
.caris-, ut ipse tradit,; notabile, ad' Ammeos retulerit genus,. .
& Daucum : Fisnagnm (ut quidem' hujus plantae Linnea- ,
num nomen* estb s Dauci generi' subjecerit,- cum- tamen,
ex. generico ■ charactere, . Amini ■< Copticutn > ad' Daucum,.paucus- autem Fisnagn , ;seminibus quippe laevibus, quam-;
quam iwet slrvs aliquantulum Villosis, cosirpicpUs, ad Am-
mi oppido pertineat. Neque hanc removit : dissicultatem
111.. Equi Willdenow,. sub' A: mmeos- ■ nempe' genere ean-■ dem retinens plantam* seminibus .. muricatis instructam,quami Animi Copticum appellavit ''..‘a’ Eisike *: pariterqu - Dan- -
suni Finiagam L. . Dauco - etsa simum9, associansv Cum' au- ,
teras, Dauci : generis characterem, a Ei»neo Vonssitutum ,1.
ita, c6rrigeret WilldeesowV. ut curri- ille omnes ejus-'Corel- ;
las; hermaphroditas £sse doceret, hic siosealdi, disei 'abortivo fp
esse' traderet: for sati" hunc characterem ,- in Ammi Coptico
L-. nomdeprehensunae; essecisse, , ut ;W\ctDEtsovr; illud ad'
Dauci genus- amandare. non-, potuerit, pariterque hujus
characteris- ‘se Davso Fisnaga 11. praesectiani in', caussae ■fuisse, cur hanc plantam; ad Ammeos genus*' reserre non
sustinuerit, conjicias. sed quoquo modo se habent illae, haud
sane exiguus est' systematis desectus esse speciem- -Generi c
adsignatam-, in qua 'inest notae contraria ei', qua' dissingvitur
genus. v Hinc etiam eximius ille: atque - ; sollers Bbtanicus"
,-VVilldenowiahurh- licet servans Dauci generis cha-
racterem, nihilo; damen minus Ammi- Copticum D *Daeu- \
ei’ generi, & Daucum VisnaganalL ; Ammeos generi, ssib-
jecit, & conlemientem sibi habet Celeberrimum Russiae
©otanisum Ilib- Bar. Fribem£umsM:arscUall a Bieb-rstein* A
8qui quidem in Flora - Taurico - Caucafica T. I, pag. 210,
Charcowiae 1808, Visnagassi- ad" Ammeos genus pariter
petulit. - ■
Ut aptem ad praecipuum scriptionis nostraeargumen-
itum jam accedamus propius, moneamus oportet, in Hor-
to: Academiae Abosinsis proxime elapsa • aestate laete; floruis-
se herbam / Umbellacam ex ‘ Amssieos 1 genere, ; seminibus
prognatam e Petsippoli ad nos missis a Consiliario'status
& Lquire Domino Jon, Jac. von Boeder , qui . quidem
Ammi illud a Cei; Fischero, Praesecto H..rti Rasumow- ;
: skyani Gorinka prope . Mnscoviam. acceperat. Hanc plan-
tam, quae quantum nobis quidem consiat, a nemine 'Au-
ctorum adhuede ser ipta est ,ad Ammeos genus pertinere
eo . minus' dubitamus, quo 1 plenius characteri generico
Ammeos ‘ a Cell.lWiLLpijNow - &
'
Persoon definito :£*£/«<•,
Vella laxa; Involl. pinnatisida ; Corollae radiata'; 'omnes her-
maphrodita:; Fructus laevis ', 'striatus , respondet.;'' Ad Dau-
eum quominus reseratur, flores, ejus omnes sertiles fru-
ctusque laevis impediunt. speciei notas, ex nostro 'qui|
dem ; judicio . satis -ssiasiisestas jjsequens exhibebit ' Descri-'
ptio: in qua exaranda tenellas vires periclitari, eo minus
dubitavimus, quo opportunius nobis ]■ induAriae' Academi-cae aliquod exhibituris specimen, ista ssernet,obtulerat plan-
ta quoque esse solet noslra quidem aetas novitatis 'avi*
i dior. - Benevolam Lectoris t veniam, qua nihil magis opusnobis t esse satemur, eadem forte novitas i mras uro tiroci-
nio ,neque non - dolemus ’ tamen non siyis-se tempora ut iconem, quam descriptioni adjungere ani-
mus erat, Botanophilis-jam exhibeamus. ' Alia igitur, r si
sata spem haud sesellerint, occasione .plantam nosiram
ulterius illustrabimus; ’ inprimis ? cum ' nec nisi per unam
sdhucdum aestatem eandem • videre 'exarninareque nobis
9' x' s ■ - •' 1 ' ' ■ - - • • . ‘ •contigerit, & ob hanc quoque causiam imperfectior e-









herbaceus, inanis , circiter cubitalis crassitie se-
re Cari Carvi, erectus, slexilis, teres; inermis,
laevis , striatus, dichbtoenus , ramosus,
Rami uctura cadis,' alter ni', erecti, divergentes,




Folia decomposita, duplicato - tertiata, aut cum im-
'x pari pinnata, soliolis ovato - stanceolatis, acute
■serratis, axillaria (tantum - non omnia), vaginae
tia, patentia, glabra , reticulato venosa, plana,
/ membranacea, persistentia.
€>bs'solia caulina & ramea inter se simHlima sunt*
radicalia autem majora, & iaeplssime ovatis in-
termixta. ' : ; ;' * ’ • • . , .
Fulcra.
Petioli caulem vaginantes, membranacei.
Pedunculi terminales, um belliseri, teretes, striati,
,' nudi.'.' ' r ; ■■i/
Involucrum Univetjaie magnum pinnadsidum, ut
plurimum 8-psiylium, persistens. ,
Partiale• simplex, soliolis linearibus, _ acutis, pa-
riter ut plurimum g phyllum, persisteas, umbel-
'■■■ luit .'brevius,' . . - ■' . , - -V.. •
10
Inflorescentia. zrF r F-' F r-s
- Umbella radiata, ‘‘compasita s plana, aut plano*'
concava, nutans.& laxa. . ‘ , ’ ‘
Umbelluia conserta, -
, . s/■; «C
.- ,■ . ■ ..V'
*
, ■ ,«k- _ ■ , . - ■ . ■ : .
Obi. Numerus radiorum tam5 Umbellae quam Ure-*’
, *-s-
*
. 12 , i*-**»**" ■*•«*— lps - m 4
bellulae valde 1variat. Plurima tamen, quae exa-
- minavimus, exemplaria»plures quam vigniti & in
•ss umbella & in sinabeltula radios, habuere. : '
Flores, omnes hermaphroditi s. sertiles. ■
Corolla penta petala; "'Petalis: integerrimis* inflexis
.4 cordatis, albis;' . ‘
stamina. Filamenta quinque j antherae subrotundae.
FislUtta. styli duo •reflexit 'stigmatasibtusa. \ ;
Fructus inserus-, ovatus, prosunde striatus-, bipartibilis. J
? semina v duo, laevia , semiovata ,7 obtusa, cossis s
'si dsidalibos notata, in ventre 4 sulcis-»excavata-.
; ■ Receptaculum '■ nullum- s. soletum, :..
.
- Ex bae igitur, qualitercumque acumbrata, descripsio-
ne videre poteris Bs L; , -quibus-'.potis firmior .characteribus
a . ceteris meos speciebus nova haec disserat'.'quod ve-
ro sit clarius etiam- appareat •’:&V, uno mox 5 obrutu cerni
possi t, bre i ter, comprehensam disserentiam ejus specisienm.
qua & syslematibus aliquando inserta»a congeneribus su is
dignosei possit, heic si slere, juvabit: ] ■ Triviali simul nomi-ne > quod a Boeb .ro "tsaxlsse-hsrba nostra superbiet, adje-
11




■ .-«• - ■-
* '
... • . , . . ....
•j- Ammi Boeberi'. Foliis inserioribus duplicato-ternatis,
& interdum ovatis, superioribus duplicato ternatis & pin-
natis, soliolis omnibus ovato lanceolaus, ferratis.
Ad : A tumeos nomen quod . attinet, magnae illud est
antiquitatis. Commemoratur ab Hippocrate, Dioscori-
de (p), p Plinio ;(s), Galeno: filetur (mirum!) a Theophra-
sto : Impositum id , . e ; Graeca arenam , denotante voce,
uptpioss, videtur, vut quidem 111. a Linnc r ), haud; sine si-
militudine- veri, conjicit. Cujus autem plantae ; fuerit ' ve-
terum : jam ■ laudatorum Arnmi, . non ' aeque inter omnes.constitit ; U)j; sed eo tamen inclinante, jam inde a Mat-
■>, n -r,,’ n - ■ ,ip) . Ay.pt evici y&j raro -■Ai3io7tiKov,')or,6* , &ccg‘i\ikcv , : Kvytvcy
- Kocht'B<riv‘ {viciae eremas (pverswe ro 'Aisiottikciv Kvpttvov {s(p:cc-
-crav stvou, ngq eremus Ayys^yvoopyov J de to GTtsqpidtrtov,
C piiKgoTegov 7sohXs_ T 8 Kvpdvß ussj ceriaev tv ysuasa Djosc.
Lib. 111. c. 70.
•
' ‘
q) Esl Cumino simillimum , quod ' Graeci vocant Amni. Quidam ve-
; ro Aethiopicum Cuminum id esse exijlimmt, u 'Hippocrates{regium
appellat
{ niam Jit exilius & candidius: ’ similis cautemr & :huici u/us &c. L,
; XX. c., 15.
'
• ' . • ■ ■ 1 *M - * ... I teJ sI -V si ' ss sv :« - V
»•) Philosoph,, Botan, p. I§6, Concinit WottJ Amtneyshai. wird
von den scribenten ais eia sehrkleiner, rmder "migeJlrei£ter~saa-
tnen beschrieben {so dem 'sand; ‘gleich sey , und soll l also kleiner
- ais der Peterjiliensaamen seyn. . Gazophy lae,H Medico-physic, Leipz,
1767 p. 105 iq.
" ■ ,vr.>
s) Ef hat bisber ein jeder; Medicus und Apotbeker ein besonder Anu
12
% xssioLi & -Takknamon-tAN-r tempore* Medicorum sentent-i»,
ac sison Amnii L. illud crederent:' quod quidem eo ma-
gis est probabile^,cura hujus semen & exile sic & odore
gaudeat■ ad Origanum accedente (s{}Hinc hsijsis semina,
lab ■ /Immeor veri I*omine Pharmacopolas jam dsidumiin?»ferri;coepta/ sed in Tigni 'praeterea au pel lationum Varietate?
nominibus nempe Cumini regii , ; Mtbiopici /, Alexandrini !J
' CreticiCmiineU-is, ;Muriola, /immeor Cretici, & s Faniruit
laisitanici j"subinde notata/’ Medicamen : sioc€e‘/no'stro ae-
vo antiquatum, m qmatuov silorum seminum calidorum
, minorum numero quondam erat, speque’’adeo'magna vix
autem optato ' cum ssiccesto) in morbis varir generis!ex-
Bibebatur, ut Tlierracam- quoque, quemadmodum A-NTs--
®cat Magni' tempore (m), ingrederetur, sed m* quo
sibro sison illud /hami nomine Amtneos veri proponeret l 111,■ a L'nnc, ibidem &’ JLagacia cuminoidis- semina, ut i Amniiveterum, seorkim prcposuitV').’ Neque minus roter, /im-
mees veri & Anwieos vulgaris seminae dissinivi m ! haema-
eo poliis- svevit;, haec autem, ex,. 'Amne, Majori:L. colligi
lolisa,, cum'debilioris fint aromatis se sers inodora , Uma-
jori etiam' jure e;oharra'acoph?is hodris- ejulant,-
;rnetj geKabt , and' ists Meines- das tstWs sleitlisieit iait dem asien*'
gehabt hatse, ; vrslcher Irrtbutn tum zup.Zeit Bay vielen osFenbarct
is"d ausgfreutst ist’,.and- das waHsc- Aramonium dgs Alteri’
v-ibder an serae statuae koramesl.
'
]'. Tgs, Ta«*r*jm»oi»Va»i Krstt»-
terbVcli , vermcKrt diwch €asp. BaUHiotjmi, Fjanks/arij* M'ayn ttiy,
I:» Buch* s. 3 - . : . ’
0' J.. A., MCr-rait A-pparat.' Medicaminum Vol, J. p, £6O, Istet»
\ Mat.. M'ed p; fog».; : . •; ’ v
st) Fumus- L. XX. c. 'ss, •//
v) Materia Med'. Hblm, n, 52' & 1401: ;;/ • t ;-
13
* ; Quotquot ad Amraeos genua pertinent species, cass»
diorum: plagarum' incolae indigenae sani : ; unde in 'Euro-
pam , ejusque etiam Bqreales partes, nonnullae; earum in-
sectae suerunt. Animi ,Majus. & Ammi Visnagam in ' Ats<
glia'siaruisse jam Anno 1597 Gerardus, retulit/ A. Co-
picum non ante, quam A;o' 1773 ( *) ab Ili. Bute siospl-
ni Europaei jure donatum fuit. Nostrum vero, aut Boa-'
seki
'
potilis t Ammi est; quantum quidem conjectura ad-
sequi postumus, e mitioribus Russiae Australis' plagis «i»,
urvdura. ' r
-Praeter eas, quarum in superioribus injecta fuit men-




Ammi Meoides , sol. multisidis capillaceis, petiolis- ca-
naliculatis ' , '• , . '
■ ' A. ■ Glaucisdiumy sol. bipinratis; soliolis pinnatis, eri-lurcatis, linearibus, albo acuminatis,,'
i. A Divaricatum, fero, simus ovatis, csvA. ramoso di-




A. Capillaceum t sol. omnibus capillaceo - multisidis ?
lem. glabratis. : -", ■■- >'r
a A. Daucisolium , sol. sup aciecompo sit is, soliolis tri-
partito pinnati sidis, acutis. ■ v • -
st) AitQks Kew OanTen,
